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MOTTO 
 
“ Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon 
pertolongan”. 
(Q. S. Al- Fatihah: 5) 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu berharap ”. 
(Q. S. Al- Insyirah: 6-8) 
 
“ Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia banyak bersyukur untuk kebaikannya 
sendiri”.  (Q. S. An- Naml: 40) 
 
“ Menjadi orang tua tidak hanya sebagai takdir, namun seperti takdirnya sebuah 
kesempatan untuk membuktikan peranan kita di muka bumi, meneruskan rencana 
Ilahi, mewarnai anak-anak dengan cinta “. 
(Munif Chatib) 
 
“ Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan”. 
(Robert F. Kenedy) 
 
“ Orang yang hebat itu pandai berteman, pandai berbagi, pandai bersyukur dan 
pandai bersabar ”. 
(Trida pesek unique) 
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ABSTRAK 
PENANGANAN ANAK SLOW LEARNER MELALUI METODE 
DEMONSTRASI PADA KELOMPOK B DI TK ANGKASA  
COLOMADU KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
Tri Darwati, A520100089, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 
50 halaman 
 
 
Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui hasil dari penanganan anak slow learner 
melalui Metode demonstrasi dalam kegiatan bermain di Sekolah TK Angkasa 
Colomadu Karanganyar. tahun pelajaran 2013/2014. Subyek penelitian ini di 
kelas B1(Abi) yang bernama Ikbar Abi Faqih. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi atau pengamatan dan 
dokumentasi. Masing-masing pengumpulan data melalui wawancara diperoleh 
dari Orang tua dan Guru, Observasi hasilnya berupa kemampuan anak dalam 
mengenal angka, kemampuan mengenal konsep angka, kemampuan berhitung, 
kemampuan akademis serta dokumentasi hasilnya berupa foto. Berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa itu gangguan perkembangan pada 
anak yang ditandai dengan slow learner adanya keterlambatan dalam bidang 
kognitif sehingga anak mengalami kesulitan belajar dan IQ dibawah rata-rata, oleh 
karena itu, Penanganan Anak slow learner melalui metode demonstrasi di TK 
Angkasa Colomadu Karanganyar 2013/2014 membutuhkan motivasi, dorongan 
dan kegiatan yang menarik dan dapat diatasi dengan cara kegiatan bermain seperti 
bermain menghitung balon, bermain balok angka, kartu angka, dan dengan 
mengunakan permainan membuat angka menggunakan  pasta 
  
Kata Kunci :slow learner, demonstrasi 
 
 
 
 
 
 
 
